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均在厦门进行），以及每年 5 月 18 日在福州举办
的海峡经贸交易会和福建省商品交易会等。东盟
作为福建省比较重要的传统市场，有关部门应该
积极利用厦门“9·8”投洽会、福州海峡经贸交易会
和福建省商品交易会等平台，增设东盟展区，加大
对东盟的招展力度，进一步促进福建省与东盟在
贸易成交、投资合作、文化交流、旅游互动等方面
的合作。通过在外地和境外建立招商代表处等途
径，建立和完善民间招商机制，拓宽招商渠道，切
实推动以商招商、以商引商；建立并进一步完善
“非公企业维权投诉服务中心”，及时帮助企业解
决发展中遇到的困难和问题，维护其合法权益。有
针对性地做好闽籍重点华商工作，由政府牵头组
织代表团赴东盟开展以工商界华人、华侨为主要
对象的大型招商活动，吸引更多华商企业来闽投
资，参与海峡西岸经济区建设。
（三） 充分利用东南亚的华商网络，建立福
建—东盟密切的合作关系和合作机制
华商在东盟国家有着巨大的经济实力和基
础，他们凭借与中国的血脉关系成为中国-东盟区
域经济一体化的桥梁和纽带。应充分发挥华商企
业市场网络多、商业渠道广、商务信息灵、国际经
营能力强等优势，通过他们牵线搭桥，合资经营，
联合投资。要以新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西
亚为重点，加强与东南亚各国华人大企业的亲情、
友情联络，通过各种方式，吸引他们到福建投资。
应广泛联络福建旅居东盟各国的侨亲和福建同乡
会，发挥他们的人脉关系，为福建企业与东盟各国
企业的合作提供帮助。应发挥福建贸易促进会、福
建国际商会的作用，加强与东盟各国的联系，探讨
建立更为密切的合作关系和合作机制。
（四） 进一步建立健全港澳台联络工作网络，
加强与港澳台重点社会团体、重点人士的联系
目前在香港的福建社团有 130 多个，福建旅
港乡亲有 100 多万。在推进闽港合作中，闽籍乡亲
发挥了重大的作用。要应用亲情、乡情、友情、商
情，加强与欧美、日本、港澳、东南亚和其他海外重
点社会团体、重点人士的联系，共同促进香港、澳
门的长期繁荣稳定，不断扩大福建在港澳地区的
影响。应组织开展“港澳知名人士考察团”赴福建
考察福建海峡西岸经济区建设情况，增进港澳同
胞对福建的了解。坚持推动香港澳门经济发展，确
保香港的繁荣发展和国际竞争力；坚持维护香港
社会稳定，保障香港的有序和谐发展，坚持团结一
切可以团结的力量，不断发展爱国爱港力量；坚持
内地与香港经济文化合作与交流，促进两地优势
互补、互惠互利，增强两地人民的互信与沟通。全
面贯彻中央对台方针，牢牢把握两岸关系和平发
展的主题，利用当前两岸关系出现重大积极变化
的有利条件，采取更加有力的措施，着力推进两岸
交流合作，促进两岸互利共赢；发挥各民主党派、
工商联，以及侨联、台联、黄埔同学会等统一战线
团体的积极作用，为促进祖国和平统一大业做出
应有的贡献。
（五）强化领导，主动服务
应进一步加强对侨务工作的领导，将侨务工
作列入福建各级地方党委、政府的议事日程，建立
健全侨联组织。同时各级地方政府，特别是侨务部
门要强化主动服务意识，不仅要以优美的环境、优
惠的政策吸引人，还要以真诚、热心、人性化的服
务感动人、留住人；不仅要重视侨资的引进，还要
重视引进后的跟踪服务；不仅要重视引进后侨资
的发展壮大，更要重视引进后的权益保障。要积极
做好华侨华人工作，要以凝聚侨心、汇集侨智、发
挥侨力为目标，坚持把维护海外侨胞和归侨侨眷
的根本利益作为侨务工作的出发点和落脚点。
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